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En la investigación titulada Participación ciudadana en los procesos de control 
social de la Gestión Municipal del distrito Yurimaguas de la provincia de Alto Amazonas, 
Loreto, se formuló el problema ¿Cómo se está desarrollando la participación ciudadana en 
los procesos de vigilancia social de la gestión municipal en la provincia de Alto 
Amazonas, Loreto, Perú?, con el objetivo de describir el desarrollo de los procesos de la 
participación ciudadana y la percepción de los pobladores en los procesos de vigilancia 
social de la gestión municipal de la Provincia de Alto Amazonas, Loreto Perú, con la 
hipótesis La participación ciudadana en los procesos de vigilancia social de la Gestión 
Municipal en la Provincia de Alto Amazonas, es utilizada como un modelo de carácter 
formal y no de transformación ni de empoderamiento de la comunidad, siendo las 
variables Gestión Municipal y Participación ciudadana, con un enfoque cualitativo, a partir 
del estudio de un caso en la Ciudad de Yurimaguas, del Distrito de Yurimaguas, Provincia 
de Alto Amazonas, concluyendo que efectivamente existe una relación entre la Gestión de 
expediente técnica y la contratación de obras públicas según trabajadores de la dirección 
general de infraestructura del ministerio del distrito Yurimaguas de la provincia de Alto 
Amazonas, Loreto. Tal como lo evidencian la prueba de hipótesis general y el análisis de 
los resultados de los datos y se recomienda que se debe dar a conocer  la elaboración de 
contratación de obras públicas  en la gestión de expediente técnico a los trabajadores de la 
dirección general de infraestructura del ministerio del interior del distrito Yurimaguas de la 
provincia de Alto Amazonas, Loreto. 
 









In the research titled Citizen participation in the social control processes of the 
Municipal Management of the Yurimaguas district of the province of Alto Amazonas, 
Loreto, the problem was formulated How is citizen participation developing in the social 
monitoring processes of municipal management in the province of Alto Amazonas, Loreto, 
Peru ?, with the objective of describing the development of the processes of citizen 
participation and the perception of the inhabitants in the social monitoring processes of the 
municipal management of the Province of Alto Amazonas, Loreto Peru, with the 
hypothesis Citizen participation in the social monitoring processes of Municipal 
Management in the Province of Alto Amazonas, is used as a model of formal character and 
not of transformation or community empowerment, the variables being Municipal 
Management and Citizen participation, with a qualitative approach, based on the study of a 
case in the city ad de Yurimaguas, District of Yurimaguas, Province of Alto Amazonas, 
concluding that there is indeed a relationship between the management of the technical file 
and the contracting of public works according to workers of the general infrastructure 
management of the Yurimaguas district ministry of the province of Alto Amazonas, 
Loreto. As evidenced by the general hypothesis test and the analysis of the results of the 
data and it is recommended that the elaboration of contracting of public works in the 
management of technical file to the workers of the general direction of infrastructure of the 
Ministry of the interior of the Yurimaguas district of the province of Alto Amazonas, 
Loreto. 
 









De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 




Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 





















Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del problema 
En nuestro país, las municipalidades distritales son órganos de gobierno local que se 
rigen por presupuestos participativos anuales, como instrumentos de administración y 
gestión. Se formulan, aprueban y ejecutan conforme a la ley de la materia, y en 
concordancia con los planes de desarrollo concertados de su jurisdicción para lo cual 
regulan la participación vecinal en la formulación de los presupuestos participativos (Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972. art. 53.6).  Para ello, los gobiernos regionales y 
gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en 
la programación de sus presupuestos, así como en la vigilancia y fiscalización de la gestión 
de los recursos públicos. Sin embargo, este mecanismo de participación no ha sido, en 
todos los casos, auspicioso y acorde a su objetivo de facilitar la participación ciudadana en 
la gestión pública descentralizada. Existe heterogeneidad respecto de su 
institucionalización, así como de la efectiva participación de la ciudadanía. Diversos 
factores han sido enumerados para explicar dicha situación, como por ejemplo: la falta de 
voluntad política de las autoridades, las deficiencias en el diseño normativo o, la debilidad 
de la institucionalidad política propia de la democracia (TANAKA 2007). 
La Ciudad de Yurimaguas, en las oficinas de la Municipalidad Distrital de 
Yurimaguas de la Provincia de Alto Amazonas. Yurimaguas; es una ciudad del norte del 
Perú, capital de la Provincia de Alto Amazonas (Loreto), ubicada en la confluencia de los 
ríos Huallaga y Paranapura, en la selva peruana, y su temperatura Max. es 33° C y la min. 
26° C. 
Yurimaguas proviene de la fusión de los indios Yuris con los Omaguas. Los Yuris 




componían de varias agrupaciones de la región. Situada a 148 msnm en 2007 contaba con 
45.348 habitantes que ocupan 10.175 viviendas.  
Localizada en la Selva Baja, dispone de cultivos de tipo tropical como la caña de 
azúcar, plátanos, algodón y tabaco. Aunque desde 1937 posee el Aeropuerto Moisés 
Benzaquen Rengifo, el tránsito a lo largo del río es muy activo, destacando como puerto 
fluvial. Por él se mueven grandes cantidades de madera. En su demarcación se hallan no 
sólo industrias de elaboración de productos alimenticios, textiles y de consumo, sino 
también de alfarería. Está comunicada por carretera con Tarapoto y Moyobamba, y a través 
de Pachiza con el corredor del Huallaga y Cuchillanqui y Trujillo, en la costa. 
Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia Católica es la sede del Vicariato 
Apostólico de Yurimaguas, también conocido como Vicariato Apostólico de San Gabriel 
de la Dolorosa del Marañón. De diversas fuentes sobre el origen de Yurimaguas, está no 
responde a la emigración de la provincia de Alto Amazonas, sino la idea de que en remotos 
tiempos fue la fusión de Yuris y Omaguas, a través de un enlace exogámico. 
Según relatos documentados desde la confluencia del Napo hasta el Río Negro 
ambas márgenes de la gran corriente fueron dominio de Yurimaguas y Omaguas. Para 
evangelizarlos entro el Padre Samuel Fritz en el año 1680, fundando numerosas 
reducciones una de las cuales fue Nuestra Señora de las Nieves de Yurimaguas, donde el 
residía habitualmente, entre el Caquetá y el Río Negro. Acosado por los portugueses en 
sucesivas ubicaciones, se estableció al final en Yurimaguas, entre los ríos Shanusi y 
Paranapura. 
En el informe que dirige al Rey en el año 1735 Zarate dice: Navegando el Huallaga 
arriba desde la Laguna, a los cinco días se halla junto al río la reducción de Santa María la 




que se retiraron a este río en el año 1713 , huyendo de las guerras de los portugueses, desde 
los últimos fines de la Grande Omaguas. 
Alberga 40 506 habitantes indígenas, distribuidos en 243 comunidades indígenas, 
clasificadas en 11 grupos étnicos y a su vez en 5 familias etnolingüísticas, la 
representatividad porcentual de la población indígena es la mayor en la Región de Loreto 
con el 48%, lo cual deja ver la riqueza folclórica o pluricultural y lo interesante del 
conjunto de etnias que cumplen un rol muy importante en la conservación de los bosques y 
el medio ambiente. 
La Capital del Alto Amazonas comienza a caracterizarse como ciudad con la 
formación de los poblados nativos Munichis, Motilones de Lamas y posteriormente los 
Yurimaguas venidos del Brasil. 
Apenas producida la Independencia del Perú hacia 1827, se produce la emigración 
hacia Yurimaguas: tarapotinos, lameños, riojanos, moyobambinos y chachapoyanos. Con 
este aporte poblacional la ciudad de Yurimaguas empieza a crecer, que desde esos tiempos 
es conocida como "Capital Histórica de la Amazonia Peruana", y por su belleza natural "La 
Perla del Huallaga". (Yurimaguas se encuentra al borde del río Huallaga. 
Lamentablemente esta problemática no ha sido investigada en Alto Amazonas que 
den cuenta como se está desarrollando este espacio de gestión pública. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general  
PG: ¿Cómo se está desarrollando la participación ciudadana en los procesos de vigilancia 







1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es el porcentaje de priorización de la asignación presupuestaria al presupuesto 
participativo en la gestión gubernamental de la Municipalidad Distrital de 
Yurimaguas; Provincia de Alto Amazonas? 
PE2: ¿De qué manera la participación ciudadana vigila el proceso de ejecución y 
cumplimiento de la programación del presupuesto participativo en la gestión 
gubernamental de la Municipalidad Distrital de Yurimaguas; Provincia de Alto 
Amazonas 
PRE3: ¿De qué manera la capacidad de gestión por de los servidores coadyuva a la mejora 
de la Gestión Gubernamental en la Municipalidad Distrital de Yurimaguas, Provincia 
de Alto Amazonas? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Describir el desarrollo de los procesos de la participación ciudadana y la percepción 
de los pobladores en los procesos de vigilancia social de la gestión municipal de la 
Provincia de Alto Amazonas, Loreto Perú. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Diagnosticar la gestión municipal antes de la aplicación de los procesos de 
presupuesto participativo. 
OE2: Evaluar la eficiencia de la gestión municipal después de la participación ciudadana 
en la elaboración del presupuesto participativo. 
OE3: Elaborar un programa de capacitación para promover la participación ciudadana en 






1.4. Justificación de la investigación  
Los presupuestos participativos desarrollados sistemáticamente y con rigurosidad 
metodológica han demostrado ser mecanismos eficientes para distribuir recursos y 
optimizar inversiones. Pero también se le atribuyen “otras externalidades positivas 
vinculadas al refuerzo y valoración de la organización social, a nuevas relaciones en el 
vínculo autoridad – ciudadanía, a la recomposición de confianzas, elevación de los 
estándares de transparencia en la gestión local” Salinas (2012).  
El presente estudio puede, de alguna manera, contribuir a relevar los elementos 
constitutivos de una “gestión municipal participativa” como complemento al enfoque 
normativo jurídico predominante con el cual se abordan los aspectos vinculados a la 
“transparencia” en la gestión local. Describir el desarrollo de los procesos de la 
participación ciudadana y la percepción de los pobladores en los procesos de vigilancia 
social de la gestión municipal en la Provincia de Alto Amazonas, ayudarán al 
entendimiento de las motivaciones de participación, las expectativas de los procesos y las 
limitaciones al respecto.  
La profundización de estos conocimientos será útil para la planificación de la 
Gerencia Social en su rol en la sociedad democrática y para fortalecer los procesos 













2.1. Antecedentes de la investigación 
Zarate (2011) Presentó la tesis titulada: Liderazgo directivo y el desempeño docente 
en instituciones educativas de primaria del distrito de Independencia, Lima. Tesis para 
optar al grado académico de Magister en educación con mención en Administración de la 
Educación Universitaria, UNMSM, Lima, Perú. Cuyo objetivo fue: Establecer la relación 
entre el liderazgo directivo y el desempeño de los docentes de las instituciones educativas 
de Primaria del distrito de Independencia, Lima. Enfoque: cuantitativo no experimental de 
diseño descriptivo correlacional, con una muestra estratificada de 201 docentes y 729 
estudiantes, tiene como conclusiones: 
1. Existe una alta relación; el 95% de los docentes están de acuerdo con el liderazgo 
directivo que presenta en las dimensiones Gestión pedagógica, Institucional y 
Administrativo.  
2. Que el desempeño docente con las dimensiones profesional, personal y social según los 
alumnos resultan de acuerdo a la estadística arrojan que el Chi cuadrado es de 26.39 y 
se considera alto. 
3. Que los docentes y los alumnos están de acuerdo con los diferentes estilos de liderazgo 
autoritario, democrático y situacional para cumplir con la función de director de las 
Instituciones Educativas. 
4. Que existe un alto grado de correlación lineal entre el liderazgo directivo y desempeño 
docente con sus respectivas dimensiones. Esto significa que, despliega el líder director 
en su labor en las dimensiones Gestión pedagógica, Institucional y Administrativo 




social resulta óptimo de la misma forma alcanza ocurrir a la inversa. Existe una 
dependencia entre ambas variables. 
Callomamani. (2013) La supervisión pedagógica y el desempeño laboral de los 
docentes de la Institución Educativa 7035 de San Juan de Miraflores. Tesis para optar el 
grado de magister en educación. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tuvo como 
objetivo, de esta investigación determinar si la Supervisión Pedagógica influye en el 
Desempeño Laboral de los docentes de la Institución Educativa 7035 de San Juan de 
Miraflores. El tipo de investigación es nivel descriptivo correlacional, cuyo diseño es no 
experimental y de naturaleza transversal, La población de estudio estuvo constituida por 
los docentes, estudiantes de 5º de nivel secundaria de la institución educativa, llegó a las 
siguientes conclusiones: 
1º La supervisión pedagógica influye significativamente en el desempeño laboral del 
docente. 
2º El monitoreo pedagógico influye significativamente en el desempeño laboral del 
docente. 
3º El acompañamiento pedagógico influye significativamente en el desempeño laboral del 
docente. 
Pérez (2012) realizó la tesis Relación entre el Clima Institucional y Desempeño 
Docente en instituciones educativas de la Red nº 1 Pachacutec – ventanilla, para optar el 
título de Maestro en educación, Universidad San Ignacio de Loyola, tuvo como objetivo 
general determinar la relación entre el clima institucional y el desempeño docente, según 
opinión de los docentes, en las Instituciones Educativas de la red Nº 1 Pachacutec 
Ventanilla. La investigación es de tipo correlacional, y el diseño es descriptivo 
correlacional con una muestra de 100 maestros y maestras. El estudio arribó a las 




Existe una relación media y positiva entre el clima institucional y el desempeño 
docente, los docentes tienen una percepción regular sobre el clima institucional en las 
instituciones educativas. 
 Existe una relación media y positiva entre el nivel de comunicación y el desempeño 
docente en las instituciones educativas. 
 Existe una relación media y positiva entre el nivel de motivación y el desempeño 
docente en las instituciones educativas. 
 Existe una relación media y positiva entre el nivel de confianza y el desempeño 
docente en las instituciones educativas. 
 Existe una relación media y positiva entre el nivel de participación y el desempeño 
docente. 
Pelaes. (2010) realizó la tesis Relación entre el clima organizacional y la 
satisfacción del cliente en una empresa de servicios telefónicos, para optar el grado de 
doctor en ciencias administrativas. Universidad Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Tuvo 
como objetivo determinar si existe una relación directa entre el clima organizacional y la 
satisfacción del cliente en la empresa Telefónica, de manera tal que a medida que se 
incremente el nivel del clima organizacional aumentarán los niveles de satisfacción de los 
clientes. Investigación de tipo descriptivo, explicativo, de diseño correlacional, La muestra 
de la investigación estuvo conformada por 200 empleados de la empresa Telefónica del 
Perú a los que se les aplicó la Escala de Clima Organizacional y sus respectivos 200 
clientes a los que se les aplicó el Cuestionario de Satisfacción del Cliente. La principal 
conclusión comprobó que hay relación entre las dos variables, es decir, el clima 
organizacional se relaciona con la satisfacción del cliente. A nivel de las hipótesis 
específicas se comprobó que las Relaciones Interpersonales, el Estilo de Dirección, el 




Dirección y los Valores Colectivos se relacionaban significativamente con la satisfacción 
del cliente en la empresa Telefónica del Perú. 
Mendoza (2011) presentó la tesis Relación entre clima institucional y Desempeño 
docente en instituciones educativas de inicial de la red N°9 – Callao, para optar el grado 
de maestro en educación. Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Perú. Tuvo como 
objetivo, establecer la relación existente entre clima institucional y desempeño docente en 
las instituciones educativas de inicial de la Red Nº9- callao. La investigación es de tipo 
descriptivo correlacional. La muestra de estudio fue aplicada a 45 profesores, así mismo se 
aplicó un cuestionario a una muestra de 205 padres de familia para conocer su opinión 
sobre el desempeño docente de sus profesores. Se aplicó un cuestionario para cada variable 
en la escala de Likert, cuyo procesamiento de datos permitió obtener los siguientes 
resultados:  
 A nivel general, existe una relación (0.537) significativa entre clima institucional y el 
desempeño docente.  
 A nivel específico, existe una relación alta significativa entre comportamiento 
institucional (0.504) en capacidad organizacional (0.448) y en dinámica institucional 
(0.524) 
2.2. Bases teóricas 
Con la descentralización, casi todos los niveles de gobierno, se han implementado de 
alguna manera u otra, espacios de concertación como escenarios de debate y consenso 
sobre políticas públicas entre el Estado y la población organizada, REMY (2005), pues se 
parte del supuesto de que es posible, a través de procesos de diálogo y negociación, 
encontrar bases de acuerdo que satisfagan a todos. Sobre estos casos las prácticas giran 
alrededor de un proceso que tiene como punto focal la atención del ciudadano, de la 




lo gasta? ¿En qué lo gasta? ¿Se siguieron los procedimientos adecuados? ¿Se están 
cumpliendo los acuerdos internacionales?.  Ante esto la participación de la población 
aparece como uno de los requisitos para garantizar la permanencia de dichos cambios, para 
que los efectos del proyecto no se diluyan en el tiempo. 
Definición conceptual 
El estudio analizará el desarrollo de los procesos de la participación ciudadana y la 
percepción de los pobladores en los procesos de vigilancia social de la gestión municipal, 
de donde se desprende las variables de intervención. 
2.2.1. Participación ciudadana  
La Guía de Participación Ciudadana en el Perú (2008), ha definido la participación 
ciudadana, como el derecho y la oportunidad, individual o colectiva, que tienen los 
ciudadanos de manifestar sus intereses y demandas a través de actos, con la finalidad de 
influir en la formulación y toma de decisiones gubernamentales en los diferentes niveles: 
nacional, regional o local; contribuyendo de esa manera a mejorar la gestión pública y la 
calidad de vida de los ciudadanos. Por su parte Prieto (2010), considera que la 
participación ciudadana incluye todas las actividades que los ciudadanos realizan 
voluntariamente, ya sea a modo individual o a través de sus colectivos y asociaciones, con 
la intención de influir directa o indirectamente en las políticas públicas y en las decisiones 
de los distintos niveles del sistema político y administrativo. 
Vigilancia social 
La vigilancia social abarca todas las modalidades de participación ciudadana 
desarrolladas sobre los diferentes espacios de ejercicio de poder. Gamero y Cabrera (2003), 
lo entienden por un lado como una estrategia de administración del orden, y por otro, como 
un instrumento de dominación legitimado por la base. Por su parte Espinar (2004), define 




y política de nuestra comunidad y del país en general. Podemos participar en la toma de 
decisiones sobre aspectos que consideramos importantes, por ejemplo en la elección de 
autoridades y en el control de la gestión de éstas para que cumplan su labor. 
2.2.2. Gestión municipal 
La gestión pública que en el plano local, se traduzca en una gestión municipal capaz 
de administrar, gestionar, planificar y gobernar el territorio, sus recursos y personas. En su 
sentido estricto, la gestión municipal comprende las acciones que realizan las dependencias 
y organismos municipales, encaminadas al logro de objetivos y cumplimiento de metas 
establecidas en los planes y programas de trabajo, mediante las interrelaciones e 
integración de recursos humanos, materiales y financieros Sánchez (2006). 
La gestión municipal articula la planificación estratégica y operativa, donde la 
planificación estratégica es un proceso sistémico y colectivo, orientado a la construcción 
de una imagen futura del territorio, y de generación del aprendizaje social e institucional 
GTZ (2008).  
Toda familia, comunidad o nación celebra determinados acontecimientos a lo 
largo del año, como el Día de la Madre, la Navidad, el Día de la Amistad, etc. Pero 
también existen festejos que solo atañen a una comunidad determinada, como son las 
fiestas patronales o el culto a la siembra o la cosecha. En estas ocasiones festivas, los 
miembros de una familia o comunidad se reúnen para compartir alegrías, al tiempo que 
reafirman sus lazos de unión e identidad como grupo. Estas fechas requieren de la 
colaboración de todos: los hijos preparan el desayuno de las madres en su día; las abuelas 
aderezan el pavo o pollo para la cena de Navidad; los amigos hacen regalos  en el Día de la 
Amistad ;   los familiares y compañeros ayudan a recoger papas, camotes, habas o yucas 
sembradas meses atrás, mientras las mujeres preparan comida y bebida para celebrar la 




las semillas; llegan los parientes para participar en la fiesta patronal del pueblo que los  
vio  nacer,  les prestamos nuestras camas para que descansen y, juntos, alistamos los trajes 
y disfraces que luciremos durante los festejos. 
Se trata de diversas actividades en las que diferentes grupos de personas toman 
parte porque están unidos por las mismas vivencias, convicciones, creencias e 
intereses. Y todos participan porque buscan compartir lo que sienten y porque anhelan 
el bien común, en este caso, que todos estén contentos y que las celebraciones unan más 
a las familias y amigos. 
Lo mismo sucede con el país. Somos un grupo humano que comparte un mismo 
territorio, rico y diverso,   y estamos unidos por un acervo común como es la cultura, 
la lengua, la religión, las costumbres, los bailes, la música, los monumentos, los sitios 
arqueológicos, el pasado histórico, el presente y el futuro; usamos la misma moneda y 
somos gobernados por el mismo presidente. 
En este caso, nuestra familia está formada por todos los   peruanos y nuestra casa 
es el Perú. Por lo tanto, esa cultura, lengua, religión, costumbres, tradiciones y todo lo 
que conforma nuestro patrimonio cultural también nos pertenece, es el legado que 
nuestros antepasados nos han dejado y nos corresponde participar en acciones que 
permitan atesorarlo, cuidarlo y valorarlo. 
¿Qué es participación ciudadana? 
Como ya hemos visto, todos integramos grupos que reflejan distintas necesidades 
y que exigen nuestra participación y colaboración de manera activa y directa, ya sea 
para organizarnos en rondas de vigilancia nocturna, para realizar una campaña de 
vacunación o para llevar a buen término un proyecto de arborización. En el caso concreto 
del patrimonio cultural del Perú, la participación ciudadana se refiere a la integración de 




Todo poblador tiene el derecho y la obligación de tomar parte en las actividades 
de su comunidad para alcanzar un fin común que beneficiará a todo el grupo en su 
conjunto, permitiendo que sus habitantes alcancen una mejor calidad de vida y se 
reduzcan los niveles de pobreza, contribuyendo al progreso y desarrollo del país. 
Así pues, es legítima la intervención de los ciudadanos en la gestión pública –es 
decir, en la administración que hace el Estado– para establecer prioridades, determinar 
acciones o pedir cuentas si el Estado no cumple con lo pactado. Por ejemplo, 
participamos en la gestión pública cuando enviamos una carta o un documento al director 
de una entidad, asistimos a programas convocados por una institución estatal, o cuando 
realizamos manifestaciones para expresar nuestro desacuerdo o para respaldar a nuestros 
líderes. 
Asimismo, ejercemos nuestro derecho y deber de participación ciudadana cuando 
exigimos resultados de políticas determinadas, presentamos denuncias ante las respectivas 
instancias de control o recurrimos a la Defensoría del Pueblo para buscar asesoría y 
protección de nuestros derechos como ciudadanos. La participación ciudadana se da 
también mediante procesos electorales, cuando elegimos a nuestras autoridades 
nacionales, regionales y locales, al presidente de la APAFA, al representante del aula, al 
dirigen- te comunal, a la junta de propietarios del edificio donde vivimos, al presidente 
de la asociación vecinal, al representante estudiantil, etc. 
Las instituciones del Estado fomentan la participación ciudadana cuando 
reciben personas que hacen sugerencias, participan en consultas, presentan sus quejas o, 
simplemente, solicitan información. 
En cuanto a la elaboración de políticas públicas, la participación ciudadana es 
necesaria porque permite que los verdaderos intereses de la población sean tomados en 




reforzar el sentimiento de pertenencia a una comunidad (local, regional y nacional). 
Nuestra participación en la ejecución de las políticas públicas aumenta las probabilidades 
de éxito y su sostenibilidad a lo largo del tiempo. 
Recordemos que en nuestro sistema jurídico prevalece la Democracia 
Representativa, mediante la elección de autoridades que nos representan, sobre la 
Democracia Participativa, por medio de la intervención di- recta de los ciudadanos en 
la toma de decisiones. Sin embargo, ambos modelos coexisten en nuestro ordenamiento 
legal. 
Como podemos ver, la participación ciudadana está presente en todos los ámbitos 
de la convivencia diaria, pues se trata del ejercicio de un derecho ciudadano básico y 
comprende acciones colectivas o individuales, ejercidas a través de canales 
institucionalizados, o espontáneos e informales. Dichos canales pueden ser locales o 
nacionales. Pueden limitarse a decir públicamente nuestra opinión, o involucrarnos 
activa- mente en la ejecución o rechazo de políticas públicas. 
No olvidemos que toda gestión será parcial y quedará aislada del contexto 
socioeconómico, cultural y natural al que pertenece, si no se involucra en ella directa y 
activa- mente a la población a través de la participación ciudadana. 
La participación ciudadana en el Perú 
El proceso de descentralización que se viene desarrollando en el país ha 
incorporado como uno de sus principios el de la Participación Ciudadana a nivel 
nacional, regional y local, consagrando normativamente este tipo de participación en 
los planes de desarrollo y presupuestos. 
En este proceso, la participación ciudadana se articula a través de los Consejos 
de Coordinación Regional y los Consejos de Coordinación Local y existe 




Participación y Control Ciudadano, promulgada en el año 1994. El Proyecto de Ley 
de Participación y Control Ciudadano, en discusión en el Congreso de la República, 
está orientado a promover el desarrollo del ciudadano como sujeto activo de derechos y 
deberes. 
Debemos saber que la Ley N° 26300 regula el ejercicio de los derechos de 
participación (iniciativa de reforma constitucional, en la formación de las leyes y de 
dispositivos municipales regionales, referéndum y otros) y de control ciudadano 
(revocatoria y remoción de autoridades, demanda de rendición de cuentas y otros). 
Nuestra Constitución Política re- conoce el derecho de participar en los asuntos 
públicos, así como los derechos de asociación, de reunión, de libertad de expresión, de 
opinión, de rectificación y de sufragio. El Acuerdo Nacional, suscrito por todos los 
partidos políticos, también promueve y fomenta la participación ciudadana en las 
decisiones públicas. 
Las municipalidades provinciales y distritales han fomentado la conformación de mesas 
de concertación como formas de participación ciudadana. Estas mesas de concertación 
son expresiones del trabajo conjunto entre el Estado y la Sociedad Civil. 
Tipos de participación ciudadana 
La población local puede participar en los temas que le interesa de di- versas 
formas: 
Informando 
Las personas o grupos requerimos continuamente información sobre acciones, 
propuestas, programas o actividades. 
Consultando 
Individualmente exponemos nuestras ideas a través de encuestas, foros y talleres, 




consultas a diversas entidades. 
Decidiendo juntos 
Nuestros representantes, las organizaciones comunales y los sectores interesados 
estudian, discuten y participan en la toma de decisiones que afectan a la   población. 
Actuando juntos 
Tomamos parte en los acuerdos mediante la acción conjunta, responsable y 
compartida. 
Apoyando los intereses comunitarios 
Los especialistas que trabajan en las distintas instituciones del Estado nos asesoran 
en la toma de decisiones y en la elaboración y ejecución de proyectos. Asimismo, orientan 
a los pobladores y los capacitan para que ellos mismos sean los responsables de solucionar 
los problemas que les afectan directamente. 
Participación ciudadana y patrimonio cultural 
Nuestra participación y nuestra opinión son importantes porque, en muchos 
casos, conocemos los problemas de cerca o estamos en el lugar de los hechos, de 
modo que la institución encargada puede beneficiarse con nuestros consejos y 
experiencias. Proteger nuestro patrimonio cultural no es tarea exclusiva del Estado ni 
del Ministerio de Cultura, ni de cualquier otra entidad pública; es también responsabilidad 
de cada uno de nosotros. 
El Estado solo no puede supervisar, vigilar, defender y promover porque sus 
recursos y su personal no son suficientes. No olvidemos que nuestro patrimonio cultural, 
compuesto por museos, sitios arqueológicos, monumentos, iglesias, casonas, edificios 
históricos, huacos, pinturas, esculturas, vestimentas, fotografías, monedas, libros, 
música, danzas, etc., está distribuido por todo el territorio. Sería imposible, pues, pretender 




contar con apoyo. En realidad, se trata de establecer un proceso participativo entre el 
Estado y la comunidad para la protección y defensa del patrimonio cultural, es decir, 
involucrar a la población local, que conoce los problemas y las situaciones relacionadas 
con su propio patrimonio cultural y que puede, además, participar para modificar o 
mejorar  determinados casos. 
¿Cómo podemos participar en el conocimiento, valoración, promoción, difusión, 
conservación, protección y defensa del patrimonio cultural de nuestra propia 
comunidad? Pues bien, existen diversas maneras de hacerlo. Mediante la toma de con- 
ciencia, la denuncia, la consulta, la acción, la mayordomía, etc. 
El 14 de marzo del 2013, el Presidente del Congreso Víctor Isla Rojas acompañado 
por el Presidente de la República Ollanta Humala promulgó la Demarcación Territorial de 
la Provincia de Alto Amazonas y la categorización de Yurimaguas a ciudad. 
2.3 Definición términos básicos 
Economía en la compra de bienes y contratación de servicios. En su sentido más 
amplio economía en la gestión de un entidad pública, significa, administración recta y 
prudente de los recursos públicos. Es decir, orden en el gasto presupuestal, ahorro de 
trabajo, dinero, buena distribución de tiempo y otros asuntos. La adquisición económica 
implica, adquirir bienes y/o servicios, en calidad y cantidad apropiada, y al menor costo 
posible. Asimismo, las actividades en una entidad deben efectuarse asegurando los costos 
operativos mínimos, sin disminuir la calidad de los servicios brindados.  
Edictos. Son normas generales por cuya virtud se aprueba los tributos municipales y 
el Reglamento de Organización Interior. 
Eficacia. Se refiere al grado de avance y/o cumplimiento de una determinada variable 
respecto a la programación prevista. Para efecto de la Evaluación Presupuestal, la Eficacia 




Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), así como 
el grado de cumplimiento de las Metas Presupuestarias 
Eficacia del acto administrativo. El acto administrativo es eficaz a partir de que la 
notificación legalmente realizada produce sus efectos, conforme a lo dispuesto en el 
presente capítulo. El acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende 
eficaz desde la fecha de su emisión, salvo disposición diferente del mismo acto. 
Eficiencia. El Indicador de Eficiencia relaciona dos variables, permitiendo mostrar la 
optimización de los insumos (entendiéndose como la mejor combinación y la menor 
utilización de recursos para producir bienes y servicios) empleados para el cumplimiento 
de las Metas Presupuestarias. Los insumos son los recursos financieros, humanos y 
materiales empleados para la consecución de las metas 
Ejecución del gasto. La Ejecución del Gasto comprende las etapas del Compromiso, 
Devengado y Pago. El procedimiento de la Ejecución de Gasto es el siguiente: 
Calendarización.- Previsión de niveles máximos de compromisos presupuestales para 
un período dado. 
Realización de compromisos.- Emisión de documentos sustentatorios de compromiso 
(Orden de Compra, Orden de Servicio, etc.) 
Determinación de Devengados.- Surgimiento de la obligación de gastar por parte del 
Pliego. 
Autorización de Giro.- Nivel máximo de Giro que el Tesoro Público proporciona a 
cada pliego presupuestal. Difiere de la anterior en la medida que el pliego acumule saldos 
en su subcuenta.  
Autorización de pago.- Tope que el Tesoro Público autoriza al Banco de la Nación a 




Ejecución presupuestaria. La Ejecución Presupuestaria de los Ingresos, es el registro 
de la información de los recursos captados, recaudados u obtenidos por parte de los Pliegos 
Presupuestarios. La Ejecución Presupuestaria de los Egresos consiste en el registro de los 
Compromisos durante el Año Fiscal. La Ejecución Presupuestaria de las Metas 
Presupuestarias se verifica cuando se registra el cumplimiento total o parcial de las 
mismas. 
Gestión pública. Es el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienden 
al logro de sus fines, objetivos y metas, los que están enmarcados por las políticas 
gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo 
Gobierno regional. Son los Consejos Transitorios de Administración Regional 
(CTAR Departamentales, de acuerdo a la Ley Nº 26922) Constituyen instancias de 
Gobierno con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. 
Les corresponden, dentro de su jurisdicción, la coordinación y ejecución de los planes y 
programas socio-económicos regionales, así como la gestión de actividades y servicios 
inherentes al Estado, conforme a Ley. Sus bienes y rentas propias se establecen en la ley. 
Las regiones apoyan a los Gobiernos Locales. No los sustituyen ni duplican su acción ni su 
competencia. 
Sector público. En cuentas nacionales, se refiere a la parte del sistema económico 
que está relacionado con la actividad estatal, ya sea financiera o no financiera. Incluye a las 
Entidades pertenecientes al Gobierno Central e Instancias Descentralizadas, así como a las 








Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
HG: La participación ciudadana en los procesos de vigilancia social de la Gestión 
Municipal en la Provincia de Alto Amazonas, es utilizada como un modelo de 
carácter formal y no de transformación ni de empoderamiento de la comunidad. 
3.1.1 Hipótesis específicas 
HE1: Existe priorización de la asignación presupuestaria al presupuesto participativo en la 
mejora de la Gestión Gubernamental en la Municipalidad Distrital de Yurimaguas; 
Provincia de Alto Amazonas. 
HE2: La participación ciudadana vigila el proceso de ejecución y cumplimiento de la 
programación del presupuesto participativo en la gestión gubernamental de la 
Municipalidad Distrital de Yurimaguas; Provincia de Alto Amazonas. 
HE3: Existe capacidad de gestión por parte de los servidores administrativos que coadyuve 
a la mejora del cumplimiento de la Gestión Gubernamental en la Municipalidad 
Distrital de Yurimaguas; Provincia de Alto Amazonas 
3.2. Variables 
Variable Independiente: 
Gestión Municipal  








3.3. Operacionalización de variables 




En su sentido estricto, la gestión 
municipal comprende las 
acciones que realizan las 
dependencias y organismos 
municipales, encaminadas al 
logro de objetivos y 
cumplimiento de metas 
establecidas en los planes y 
programas de trabajo, mediante 
las interrelaciones e integración 














Es un conjunto de mecanismos 
para que la población acceda a 
las decisiones del gobierno de 
manera independiente sin 
necesidad de formar parte de la 
















4.1. Enfoque de investigación  
Fue una investigación cuantitativa   
4.2. Diseño de la investigación 
En este trabajo se tuvo un enfoque cualitativo, a partir del estudio de un caso en la 
Ciudad de Yurimaguas, del Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas. 
4.3. Tipo de investigación  
El presente estudio estuvo orientado a la comprensión, en la medida en que se 
describe la participación ciudadana en los procesos de control social de la Gestión 
Municipal. 
4.4. Escenario de estudio de la investigación 
El estudio fue realizado en la Provincia de Alto Amazonas, específicamente en la 
Ciudad de Yurimaguas. 
4.5. Población y muestra  
El estudio buscó describir diversas opiniones de cada participante desde su propia 
subjetividad, discursos y motivaciones, en relación a la experiencia vivida en los 
presupuestos participativos.   
Estos participantes son los siguientes. 
Dirigentes de los asentamiento humanos, este grupo será denominado “grupo 
vecinal” 
Representante de los grupos sociales organizados como: club de madres, clubes 
deportivos, comités de productores, comités de vaso de leche, frente de defensa y 




Representante de los colegios profesionales, instituciones de salud y educación, 
instituciones religiosas, funcionarios y técnicos de la municipalidad Distrital de 
Yurimaguas de Alto Amazonas.  Este grupo será denominado “grupo institucional” 
4.6. Instrumentos de investigación 
Según los grupos seleccionados se aplicara los instrumentos de recolección de datos. 
Entrevista  
Esta entrevista se aplicó a los dirigentes de los asentamientos humanos que 
participaron en el proceso de presupuesto participativo. 
Grupo focal 
Esta técnica se aplicó al grupo social organizado y al grupo institucional 
Tratamiento de Datos: 
4.7. Tratamiento estadístico 
Las técnicas de procesamiento y análisis de datos a aplicar fueron las de tipo 
descriptivo e inferencial como la media aritmética, la desviación estándar, y la prueba de 
correlación de Pearson. 




N = Tamaño de la muestra 
x = Puntaje en la variable x 
y = Puntaje en la variable y 
 El coeficiente de correlación de Pearson fue una prueba de elección para establecer 
el grado de relación existente entre dos variables cuantitativas.  
 
 N. xy - (x)  (y) 








5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del instrumento. 
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del cuestionario”. 
Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la 
escala de Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de Gestión municipal  
primero se determinó una muestra piloto de 20 trabajadores. Posteriormente, se aplicó 
para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 











𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
El cuestionario de Gestión municipal, evaluada por el método estadístico de alfa de 




Resumen del procesamiento de los 
casos 
 N % 
Casos 
Válidos 120 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 120 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas 
las variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,858 24 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,858 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad muy bueno, según la tabla 3. 
Tabla 1 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario Participación ciudadana, 
primero se determinó una muestra piloto de 20 trabajadores de la dirección general. 
Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 














𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
El cuestionario de Participación ciudadana evaluado por el método estadístico de alfa 
de Cronbach mediante el software SPSS versión 21: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,817 24 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 120 100.0 
Casos               Excluidosa 0 0.0 
               Total 120 100.0 
Se obtiene un coeficiente de 0,817 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad muy bueno, según la tabla. 
Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar 
las ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  su 
contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 
representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos 
de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de 
sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 
fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 




5.2. Presentación y análisis de resultados 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, 
p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una 
gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 




relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis general 
- Las hipótesis especificas 






Análisis descriptivo de la variable Gestión municipal 
Análisis descriptivo de la dimensión Asignación presupuestal 
Tabla 2 
Frecuencia de la dimensión Asignación presupuestal 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 5 4,0% 
Casi nunca 25 20,6% 
A veces 27 22,7% 
Casi siempre 36 29,9% 
Siempre 27 22,8% 
Total 120 100,0% 
 
Figura 1. Asignación presupuestal 
Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 23% de los trabajadores de la 
municipal del distrito Yurimaguas de la provincia de Alto Amazonas indican siempre 
Elaboración de gestión, el 30% casi siempre, el 23%  a veces el 20% casi nunca y el 4% 





Análisis descriptivo de la Dimensión Presupuesto participativo 
Tabla 3 
Frecuencia Presupuesto participativo 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 1,1% 
Casi nunca 22 18,1% 
A veces 37 31,1% 
Casi siempre 33 27,4% 
Siempre 27 22,2% 
Total 120 100,0% 
 
 
Figura 2. Presupuesto participativo  
Interpretación: Se puede observar  en la figura, que  el 22% de los trabajadores de la 
municipal del distrito Yurimaguas de la provincia de Alto Amazonas indican Presupuesto 
participativo siempre Elaboración de gestión de expediente técnico, el 28% casi siempre, 






Análisis descriptivo de la Dimensión Eficiencia 
Tabla 4 
Frecuencia Eficiencia 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 6 4,8% 
Casi nunca 14 11,3% 
A veces 36 30,0% 
Casi siempre 25 20,8% 
Siempre 40 33,1% 
Total 120 100,0% 
 
 
Figura 3. Eficiencia  
Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 33% de los trabajadores de la 
municipal del distrito Yurimaguas de la provincia de Alto Amazonas indican siempre 
eficiencia, el 21% casi siempre, el 30%  a veces el 11% casi nunca y el 5% nunca, ello se 






Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Gestión municipal 
Tabla 5 








Nunca 4,0% 1,1% 4,8% 
Casi nunca 20,6% 18,1% 11,3% 
A veces 22,7% 31,1% 30,0% 
Casi siempre 29,9% 27,4% 20,8% 
Siempre 22,8% 22,2% 33,1% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Figura 4. Variable: gestión municipal  
Interpretación: Se puede observar  en la figura  el 33,1%  de los trabajadores de la 
municipal del distrito Yurimaguas de la provincia de Alto Amazonas indican siempre 
Eficiencia y Presupuesto participativo, el 29,9% casi siempre hay Elaboración, el 31,1% A 




Análisis descriptivo de la variable Participación ciudadana. 
Análisis descriptivo de la dimensión Informando 
Tabla 6 
Frecuencia de la dimensión Informando 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 19 15,8% 
Casi nunca 13 10,8% 
A veces 25 21,1% 
Casi siempre 33 27,4% 
Siempre 30 24,9% 
Total 120 100,0% 
 
 
Figura 5. Informado  
Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 25% de los trabajadores de la 
municipal del distrito Yurimaguas de la provincia de Alto Amazonas indican Informando 
siempre, el 27% casi siempre, el 21%  a veces el 11% casi nunca y el 16% nunca, ello se 




Análisis descriptivo de la dimensión Decidiendo 
Tabla 7 
Frecuencia de la dimensión Decidiendo 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 11 9,0% 
Casi nunca 26 21,9% 
A veces 46 38,6% 
Casi siempre 26 21,5% 
Siempre 11 9,1% 
Total 120 100,0% 
 
 
Figura 6. Decidiendo  
Interpretación: Se puede observar  la figura que  el  9% de los trabajadores de la 
municipal del distrito Yurimaguas de la provincia de Alto Amazonas indican Decidiendo 
Siempre, el 21% casi siempre, el 39%  a veces el 22% casi nunca y el 9% nunca, ello se 




Análisis descriptivo de la dimensión Apoyando intereses 
Tabla 8 
Frecuencia de la dimensión Apoyando intereses 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 6 5,0% 
Casi nunca 24 19,7% 
A veces 37 31,0% 
Casi siempre 32 26,8% 
Siempre 21 17,5% 
Total 120 100,0% 
 
 
Figura 7. Apoyando los intereses  
Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 17% de los trabajadores de la 
municipal del distrito Yurimaguas de la provincia de Alto Amazonas indican Apoyando 
los intereses siempre, el 27% casi siempre, el 31%  a veces el 20% casi nunca y el 5% 




Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Participación ciudadana 
Tabla 9  
Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable Participación ciudadana 
  Informando Decidiendo 
Apoyando 
los intereses 
Nunca 15,8% 9,0% 5,0% 
Casi nunca 10,8% 21,9% 19,7% 
A veces 21,1% 38,6% 31,0% 
Casi siempre 27,4% 21,5% 26,8% 
Siempre 24,9% 9,1% 17,5% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Figura 8. Variable: participación ciudadana  
Interpretación: Se puede observar  en la figura  que  el 38,6% de los trabajadores de la 
municipal del distrito Yurimaguas de la provincia de Alto Amazonas indican Decidiendo 




intereses,, ello se evidencia que el 38,6% A veces Deciden de la Variable Participación 
Ciudadana de la figura 8. 
Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
Prueba de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de estadístico 
que se utilizará para la contrastación, aquí usaremos la prueba de normalidad de 
Kolmogorov - Smirnov para establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística 
paramétrica o no paramétrica. Esto se debe a que la muestra es mayor a 30: n>30. 
Tabla 10 




Estadístico gl. Sig. 
Gestión Municipal 0.079 47 0.020 
Participación Ciudadana 0.113 47 0.043 
    
El valor estadístico relacionado a la prueba nos indican valores bajos del estadístico, 
se observa el valor de significancia para tomar decisión, si el valor de significancia es 
superior a 0.05 se acepta la hipótesis nula que infiere la normalidad del comportamiento de 
los datos de lo contrario se rechazaría dicha hipótesis.  Los valores de significancia en cada 
uno de los casos son inferiores a 0.05 por lo que se infiere que los datos no presentan una 
distribución normal o paramétrica. 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Las dos variables deberán utilizar el estadígrafo de r de Spearman para determinar la 
correlación entre las variables en la versión de datos ordinal. 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Ha:  0: La participación ciudadana en los procesos de vigilancia social de la Gestión 
Municipal en la Provincia de Alto Amazonas, es utilizada como un modelo de 




H0:   = 0: La participación ciudadana en los procesos de vigilancia social de la Gestión 
Municipal en la Provincia de Alto Amazonas, no es utilizada como un modelo 
de carácter formal y no de transformación ni de empoderamiento de la 
comunidad. 
Prueba de la hipótesis general: 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman  determina una relación lineal 





Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
El valor  rs de spearman es   rs = 0.767 
Prueba de hipótesis: 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  
Como  en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 
relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la 
hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 












































N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Se puede observar una alta correlación entre ambas variables que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0,767. Para la contrastación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.000 que es menor  que 0.05, por lo que 
se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la hipótesis alterna Ha. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna, 
si existe una relación significativa entre La participación ciudadana en los procesos de 
vigilancia social de la Gestión Municipal en la Provincia de Alto Amazonas, es utilizada 









Prueba de las hipótesis específicas 
Prueba de la hipótesis  específica H1: 
H1 Existe priorización de la asignación presupuestaria al presupuesto participativo en la 
mejora de la Gestión Gubernamental en la Municipalidad Distrital de Yurimaguas; 
Provincia de Alto Amazonas. 
H0: No Existe priorización de la asignación presupuestaria al presupuesto participativo en 
la mejora de la Gestión Gubernamental en la Municipalidad Distrital de Yurimaguas; 
Provincia de Alto Amazonas. 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de spearman   determina   una  relación lineal entre 





Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (priorización de la asignación presupuestaria al presupuesto 
participativo en la mejora de la Gestión Gubernamental en la Municipalidad Distrital de 
Yurimaguas; Provincia de Alto Amazonas) considerando de manera precisa sus  
dimensiones e indicadores (ítems).   

















Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 








Elaboración Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,623** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.623, Para la contrastación  de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.000 que es menor  que 0.05, por lo que 
se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la H1. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis   alterna 
H1,  si existe una relación significativa entre Existe priorización de la asignación 
presupuestaria al presupuesto participativo en la mejora de la Gestión Gubernamental en la 






Prueba de la hipótesis  específicah2: 
H2 La participación ciudadana vigila el proceso de ejecución y cumplimiento de la 
programación del presupuesto participativo en la gestión gubernamental de la 
Municipalidad Distrital de Yurimaguas; Provincia de Alto Amazonas. 
H0: La participación ciudadana no vigila el proceso de ejecución y cumplimiento de la 
programación del presupuesto participativo en la gestión gubernamental de la 
Municipalidad Distrital de Yurimaguas; Provincia de Alto Amazonas. 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una  relación lineal 





Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (La participación ciudadana vigila el proceso de ejecución y 
cumplimiento de la programación del presupuesto participativo en la gestión 
gubernamental de la Municipalidad Distrital de Yurimaguas; Provincia de Alto Amazonas) 
considerando de manera precisa sus  dimensiones e indicadores (ítems).   

















Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H2 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
























N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.657. Para la contrastación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor  que 0.05, por lo que se 
niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la H2. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna 
H2, si existe una relación significativa entre La participación ciudadana vigila el proceso de 
ejecución y cumplimiento de la programación del presupuesto participativo en la gestión 




Prueba de la hipótesis  específicah3: 
H3 Existe capacidad de gestión por parte de los servidores administrativos que coadyuve a 
la mejora del cumplimiento de la Gestión Gubernamental en la Municipalidad Distrital 
de Yurimaguas; Provincia de Alto Amazonas. 
H0:  No Existe capacidad de gestión por parte de los servidores administrativos que 
coadyuve a la mejora del cumplimiento de la Gestión Gubernamental en la 
Municipalidad Distrital de Yurimaguas; Provincia de Alto Amazonas. 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una  relación lineal 





Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (Existe capacidad de gestión por parte de los servidores 
administrativos que coadyuve a la mejora del cumplimiento de la Gestión Gubernamental 
en la Municipalidad Distrital de Yurimaguas; Provincia de Alto Amazonas) considerando 
de manera precisa sus  dimensiones e indicadores (ítems).   

















Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H2 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 




























N 120 120 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.617. Para la contrastación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor  que 0.05, por lo que se 
niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la H2. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna 
H2, si existe una relación significativa entre Existe capacidad de gestión por parte de los 
servidores administrativos que coadyuve a la mejora del cumplimiento de la Gestión 




5.3. Discusión de resultados 
Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden 
del análisis de los gráficos y los resultados, que reflejan que existe una  relación directa y 
significativa entre ambas variables. Del mismo modo aplicando el estadístico  no 
paramétrico “rs” de Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja resultados 
favorables para rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación ya que las 
variables son de tipo ordinal y nominal. 
Asimismo  el  estadístico  “rs” de Spearman en  la prueba de hipótesis general  es 
igual a 0.767  y el p valor o significancia bilateral =0.000 menor que 0.05 (nivel de 
significancia), con este p valor se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de 
significación habiéndose probado y aceptado las hipótesis general, esto tiene relación con 
la tesis de Rojas (2015), en su tesis de maestría titulada: análisis de la normatividad que ha 
orientado la contratación de obras públicas en Colombia desde la ley 80 de 1993 hasta el 
decreto 1510 de 2013, sustentada en la universidad Militar de Nueva Granada, cuyo 
objetivo general fue: Analizar la normatividad para la contratación de obras públicas en 
Colombia a través del tiempo y sus implicaciones contractuales, trabajó con una muestra 
empírica de 20 empresas, con diseño muestra no probabilística - encuesta y concluyó lo 
siguiente: con relación a la contratación de obras públicas que las modificaciones a la 
norma deben considerar a medida que se tienen, avances y desarrollos tecnológicos y 
usarlos en beneficio del Estado, contar con profesionales capacitados con la 
responsabilidad de hacer verdaderos procesos de planeación de inversión pública. 
Asimismo el estadístico  “rs” de Spearman en  la prueba de hipótesis especifica H1 es 
igual a 0.623  y el p valor o significancia bilateral =0.000 menor que 0.05 (nivel de 
significancia), con este p valor se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de 




con la tesis de Rodríguez (2015), en su tesis doctoral titulada: El modificado de obras en la 
contratación pública, cuyo objetivo general fue: Permitirá conocer las causas principales 
que originan las desviaciones presupuestarias de las obras y servicios públicos en España, 
realizándose cuantiosos desembolsos, sin fiscalización previa y sin retención del crédito 
presupuestario adecuado y suficiente en muchos casos., concluyendo lo siguiente: gran 
parte de sobrecostes o modificados de obra, son debido a mejoras o correcciones del 
proyecto, por lo que se debería reforzar los conceptos de: Formación, Controles de eficacia 
y eficiencia, y aumentar sus precauciones a la hora de invertir y seleccionar a la empresa 
encargada de redactar el proyecto inicial, con estas medidas y la figura del “llave en 
mano”, supondría la reducción de costes por concepto de “modificados”, uno de los 
recursos de Administración para evitar el uso de los “Modificado de obra” es la 
Planificación, La Administración y las Empresas Constructoras vienen encontrando cada 
vez más dificultades para subsanar defectos como consecuencia de las deficiencias que se 
provocan: bien en la redacción del Proyecto, su ejecución o su aceptación. 
Asimismo  el estadístico  “rs” de Spearman en la prueba de hipótesis especifica H2 es 
igual a 0.657  y el p valor o significancia bilateral = 0.000 menor que 0.05 (nivel de 
significancia), con este p valor se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de 
significación habiéndose probado y aceptado las hipótesis especifica H2, esto tiene relación 
con la tesis de Muñoz (2015), en su tesis de maestría titulada  La Planificación y 
Aplicación Presupuestaria y su Incidencia para la Contratación Pública, sustentada en la 
Universidad de Guayaquil, cuyo objetivo general fue: analizar los efectos que produce la 
falta de una adecuada planificación presupuestaria lo que incide negativamente en las 
contrataciones públicas efectuadas por el Ala de Combate No. 23 de la Fuerza Aérea 
Ecuatoriana, concluyendo en lo siguiente: “La falta de una adecuada planificación 




personal del área, Presupuesto, Plan Operativo, Plan de Compras, Procesos de 
Contratación Pública, que tienen en común el cumplimiento de objetivos, indicadores y 
metas, cuyo propósito es identificar prioridades que permitan la asignación de recursos, 
para cumplir con programaciones a corto y largo plazo, considerando que la Planificación 
Estratégica es la base fundamental que permite, realizar controles y evaluaciones  a la 
gestión y al presupuesto y hacer correctivos para alcanzar los resultados esperados. La 
contratación pública es la integración de todos los actores que intervienen en los procesos 
de contratación: las entidades públicas, los proveedores y los organismos de control cuyo 
objetivo fundamental es adoptar procesos de contratación con absoluta transparencia, 
optimizando el gasto público que permitan cumplir eficientemente con las programaciones 
a corto plazo. 
Asimismo  el estadístico  “rs” de Spearman en la prueba de hipótesis especifica H3 es 
igual a 0.617  y el p valor o significancia bilateral = 0.000 menor que 0.05 (nivel de 
significancia), con este p valor se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de 
significación habiéndose probado y aceptado las hipótesis especifica H3, esto tiene relación 
con la tesis de  Martínez (2012), en su tesis de maestría titulada: Análisis de las compras y 
contrataciones gubernamentales en la Republica Dominicana, 2004-2011: Debilidades y 
Fortalezas, sustentada en la Universidad de Salamanca, cuyo objetivo general fue 
determinar el avance del Sistema de Compras y Contrataciones en le República 
Dominicana, y concluyó de la siguiente manera: 1. Los componentes que forman parte del 
sistema de compras y contrataciones en la actualidad resultan innovadores. 2. Se ha 
comprobado la importancia de la publicidad en los concursos, ya que garantiza la 
transparencia en el proceso y el cumplimento de unos de los principios fundamentales en 
la ley. 3. Se ha comprobado las coincidencias que existen entre los principios generales del 




Dominicana, los cuales han influido de manera positiva en la creación de un marco 
legal acorde con el derecho administrativo moderno. 
Por  estas   razones podemos afirmar que nuestra hipótesis general y específica se ha 
confirmado y que:  
Existe una relación significativa entre la Gestión de expediente técnico y 
Contratación de obras públicas según trabajadores de la dirección general de 























1. Efectivamente existe una relación entre la Gestión de expediente técnica y la 
contratación de obras públicas según trabajadores de la dirección general de 
infraestructura del ministerio del distrito Yurimaguas de la provincia de Alto 
Amazonas, Loreto. Tal como lo evidencian la prueba de hipótesis general y el análisis 
de los resultados de los datos. 
2. Que efectivamente se ha determinado que existe una la relación entre la Elaboración  y 
la contratación de obras públicas según trabajadores de la dirección general de 
infraestructura del ministerio  del distrito Yurimaguas de la provincia de Alto 
Amazonas, Loreto. Tal como lo evidencian la prueba de hipótesis específica H1 y el 
análisis de los resultados de los datos. 
3. Que efectivamente se ha determinado que existe una  relación entre los  Plazos  y la 
contratación de obras públicas según trabajadores de la dirección general de 
infraestructura del ministerio del distrito Yurimaguas de la provincia de Alto 
Amazonas, Loreto. Tal como lo evidencian la prueba de hipótesis específica H2 y el 
análisis de los resultados de los datos. 
4. Que efectivamente se ha determinado que existe una  relación entre la Capacitación y 
coordinación y la contratación de obras públicas según trabajadores de la dirección 
general de infraestructura del ministerio del distrito Yurimaguas de la provincia de Alto 
Amazonas, Loreto. Tal como lo evidencian la prueba de hipótesis específica H2 y el 









1. Se debe dar a conocer  la elaboración de contratación de obras públicas  en la gestión de 
expediente técnico a los trabajadores de la dirección general de infraestructura del 
ministerio del interior del distrito Yurimaguas de la provincia de Alto Amazonas, 
Loreto. 
2. Organizar talleres sobre gestión de expediente técnico y elaboración de contratación de 
obras, sería beneficioso para los trabajadores de la dirección general de infraestructura 
del ministerio del interior del distrito Yurimaguas de la provincia de Alto Amazonas, 
Loreto. 
3. Sería recomendable que se organicen  actividades  de  Capacitación y coordinación y la 
contratación de obras públicas según trabajadores de la dirección general de 
infraestructura del ministerio del distrito Yurimaguas de la provincia de Alto 
Amazonas, Loreto. 
4. Recomendar que se aplique en el Ministerio del interior el trabajo de investigación  la 
Gestión de expediente técnico  y la contratación de obras públicas según trabajadores de 
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Apéndice A   
Matriz de consistencia 
Participación ciudadana en los procesos de control social de la gestión Municipal del distrito Yurimaguas de la provincia de Alto 
Amazonas, Loreto 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología Instrumentos 
Formulación del 
problema: 
¿Cómo se está 
desarrollando la 
participación ciudadana 
en los procesos de 
vigilancia social de la 
gestión municipal en la 
provincia de Alto 
Amazonas, Loreto, Perú? 
Problemas específicos: 
a) ¿Cuál es el porcentaje 
de priorización de la 
asignación presupuestaria 
al presupuesto 
participativo en la gestión 
gubernamental de la 
Municipalidad Distrital de 




Describir el desarrollo de 
los procesos de la 
participación ciudadana y 
la percepción de los 
pobladores en los 
procesos de vigilancia 
social de la gestión 
municipal de la Provincia 
de Alto Amazonas, Loreto 
Perú. 
Objetivos específicos 
1. Diagnosticar la gestión 
municipal antes de la 
aplicación de los procesos 
de presupuesto 
participativo. 
2. Evaluar la eficiencia de 
la gestión municipal 




ciudadana en los procesos 
de vigilancia social de la 
Gestión Municipal en la 
Provincia de Alto 
Amazonas, es utilizada 
como un modelo de 
carácter formal y no de 
transformación ni de 
empoderamiento de la 
comunidad. 
Hipótesis específicas: 




en la mejora de la Gestión 
Gubernamental en la 
Municipalidad Distrital de 
Variable Independiente: 
Gestión Municipal  






En este trabajo tendrá un 
enfoque cualitativo, a 
partir del estudio de un 
caso 
 
Estos participantes son los 
siguientes. 
Dirigentes de los 
asentamiento humanos, 
este grupo será 
denominado “grupo 
vecinal” 




Esta entrevista se aplicara 
a los dirigentes de los 
asentamientos humanos 
que participaron en el 
proceso de presupuesto 
participativo. 
Grupo focal 
Esta técnica se aplicara al 
grupo social organizado y 





b) ¿De qué manera la 
participación ciudadana 
vigila el proceso de 
ejecución y cumplimiento 
de la programación del 
presupuesto participativo 
en la gestión 
gubernamental de la 
Municipalidad Distrital de 
Yurimaguas; Provincia de 
Alto Amazonas? 
c)  ¿De qué manera la 
capacidad de gestión por 
de los servidores 
coadyuva a la mejora de 
la Gestión Gubernamental 
en la Municipalidad 
Distrital de Yurimaguas; 
Provincia de Alto 
Amazonas? 
en la elaboración del 
presupuesto participativo. 
3. Elaborar un programa 
de capacitación para 
promover la participación 
ciudadana en los 
presupuestos 
participativos. 
Yurimaguas; Provincia de 
Alto Amazonas. 
b).La participación 
ciudadana vigila el 
proceso de ejecución y 
cumplimiento de la 
programación del 
presupuesto participativo 
en la gestión 
gubernamental de la 
Municipalidad Distrital de 
Yurimaguas; Provincia de 
Alto Amazonas. 
c).Existe capacidad de 
gestión por parte de los 
servidores administrativos 
que coadyuve a la mejora 
del cumplimiento de la 
Gestión Gubernamental 
en la Municipalidad 
Distrital de Yurimaguas; 
Provincia de Alto 
Amazonas 
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